






































































































































































1981 1982 1983 1984合　計
東証1部上場企業 974杜982杜1，003社1，032杜3，991杜
金融・保険業に属する企業 103 106 106 108 423
871 876 897 924 3，568
連結決算データの欠如＊ 347 331 341 332 1，351
調査　対　象　企　業 524 545 556 592 2，217
株価データの欠如＊＊ 12 10 15 19 56
分析　対　象　企　業 512 535 541 573 2，161
＾連結決算報告を行っていない企業およぴ連結決算に関する情譲が入手できなかった企業の銚

















































































































































































































































































































































































































































































































































































週差 198ユ 1982 1983 1984合計
4 1 3 1 3 8
5 5 4 3 5 17
6 33 26 27 29 115
7 126 119 93 110 μ8
8 305 323 308 278 1，214
9 41 58 ユ09 146 354
10 1 2 一 2 5
合計 512 535 541 573 2，161
（4〕1986年10月に犬蔵省企業会計審議会が，各企業は個別決算と連結決算とを同時に
　発表すべきである旨の中問報告を提出したので，近い将来に両決算の同時公表が実
　現する可能性が強い。
（5）以上の分析は，連結決算の情報効果について，別の観点から行われた桜井・後藤
　〔1985〕，国村〔1986〕の研究と異底る結論を導いた。この差は，サンプル（対象年
　度・企業）の相違ならびに研究デザイソと研究方法の相違に起因するものと思われ
　る。
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